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Сьогодні ми знаходимося на важливому етапі переходу до нової 
інфраструктури та нової мобільності. Актуальним постає питання, які ж рішення у 
сфері нової міської мобільності уже стали реальністю в українських містах, як вони 
впливають на економічний розвиток і стан навколишнього середовища, які інновації 
можуть нас чекати в найближчому майбутньому та які є перепони на шляху до їх 
запуску. Якщо аналізувати міську мобільність, то це комплекс завдань для центральних 
органів влади та місцевих органів також, який потребує значних матеріальних 
капіталовкладень. Сьогодні це питання розглядається лише на рівні вербального тренду 
із розвитку цифрової інфраструктури в Україні.  
Якщо говорити про тренди, Україна одна із лідерів у Європі по розвитку 
електричного транспорту, а Київ входить у топ-3 міст, де замовляють «зелене таксі», 
Uber Green. Тенденція у світі веде до укрупнення міст і внутрішня мобільність , як 
наслідок, буде виходити за межі міста. Ця модель пропонує нам сьогодні відмовитися 
від приватних авто і перейти на ride sharing та розвиток громадського транспорту. Всі 
види транспорту які можуть швидко і з мінімальним використанням ресурсу зможуть 
доставити людину із точки А в точку В, будуть у пріоритеті мінімум 100 років. Лише 
розвиток мультимодальності - поєднання у одній поїздці декількох видів транспорту 
буде гарним прикладом співпраці держави та приватних компаній, щоб вирішити 
проблему надлишку приватних авто на автошляхах міст. Зовсім недавно запустили 
новий проект Uber Shuttle. Цей сервіс виявився досить популярний серед жителів м. 
Київ. У пілотному режимі зустрілися із проблемами автобусного регулювання з 
застарілими нормами, не можливістю стикувати динамічні маршрути із розкладом 
громадського транспорту. Згідно статистики, на сьогодні, в структурі міської 
мобільності Парижу 60% займають поїздки на громадському транспорті, 20% на 
машині, 15% піші прогулянки і лише 5% - велосипеди [3]. На популярність 
громадського транспорту в Європі впливає розвиток «каршерингових послуг».  
В Україну західні партнери не інвестують через великі ризики, щоб їх 
позбутися потрібно зробити ринок таксі прозорим та безпечним для пасажирів. Деякі 
великі мегаполіси, які зіткнулися з проблемою транспортних заторів та з погіршенням 
екологічного стану міст вже проводять політику пріоритетного розвитку в містах 
екологічного громадського транспорту та використанням у кур’єрській доставці 
велосипедів та електороскутерів. 
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